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Prekodravlje -  osnovne 
osobine demografskog razvoja
I.
Prekodravlje je po svojim  prirodno-geografskim  i 
društveno-gospodarskim  osob inam a tipičan panonski, 
pridravski kraj sjeverne Hrvatske. Ipak, neke su karak­
teristike posebne za ovaj »kom adić naše zem lje preko 
Drave«, što pobuđuje znatiželju istraživača.
Specifičnost položaju Prekodravlja daje državna 
granica, pogotovo nakon raspada Austro-ugarske m o­
narhije 1918. godine. To je jugoslavenska enklava uvu­
čena preko Drave u m ađarski nacionalni teritorij. Dru­
gim riječima, ovdje Drava nije (danas) granica dvaju dr­
žava, već je državna m eđa pom aknuta na sjever. S obzi­
rom da velika rijeka odvaja Prekodravlje od  nacional­
nog i državnog m atičnog teritorija, ta je činjenica imala 
(i ima) veliko značenje za dem ografski, društveni i gos­
podarski razvoj ovoga kraja.
O Prekodravlju je dosad m alo (ili nikako) pisano, 
pa je vrlo teško povezati konce povijesti, kako starije 
tako i novije. Valja se oslon iti na m anjkave izvore, a još 
preostaje da se istraže dom aći i strani arhivi. Stoga je 
ovo sam o pokušaj da se kronološk im  slijedom  naznače 
glavne osobine naseljenosti i stanovništva toga kraja, uz 
nadu da će ovaj članak biti poticaj za daljnja istraživa- 
nja.
Na m noga pitanja zasad nem a decid iranih  odgovo­
ra. Jedno od takvih je i pitanje kada i zašto je povučena  
državna granica upravo rječicom  Ždalicom  i tako stvo­
reno Prekodravlje. Računa se da taj kraj u 18. stoljeću  
uglavnom  još nije bio naseljen, što je om ogućilo  da se 
bez većih poteškoća odredi granica izm eđu M ađarske i 
Hrvatske (unutar H absburške m onarhije). Dakako, 
m eđa je tekla rijekom Dravom, odn osn o  njezinim sta­
rim koritom , kakvo je bilo  u to doba (i ranije). Kada je 
to po prvi put točno utvrđeno na terenu  i na kartama 
teško je reći, iako je generalno Drava bila granica kroz 
m noga ranija stoljeća. U pom oć m ožem o pozvati prvi 
katastar varaždinsko-đurđevačkog krajiškog područja 
iz 1782/83. godine, na kojem  je označena i državna gra­
nica i to koritom  Ždalice ili starim  koritom  rijeke Dra­
ve, osim  neriješenog pitanja enklave sela Ždale (B laško­
vić). To je doista nisko i m očvarno područje (a nekad je 
bilo još više zam očvareno), pa je m oguće da je Drava 
m eandrirala znatno na sjever, ali je to nem oguće danas 
kontinuirano pratiti na terenu. Kasnije je čvrsto defini­
rana ova m eđa rijekom Ždalicom , jed ino je 1918, odn os­
no 1945, korigiran tok granice u toliko što je Mađarskoj 
prepušten teritorij n eposredn o kod sela Gola, tako da 
tam ošnja željeznička pruga im a svoj kontinuitet u ovoj 
susjednoj zemlji.
Tako je, prije svega igrom  prirode, nastalo Preko­
dravlje, danas jedno od najrazvijenijih agrarnih podru­
čja srednje hrvatske Podravine. Prem a uvjetno hom oge­
noj regionalizaciji SR H rvatske (Rogić), Prekodravlje
pripada prostoru koprivničko-đurđevačke Podravine, 
odnosno u užem  sm islu  koprivničkoj podravskoj ravni­
ci, a nalazi se na dravskim  aluvijalnim naslagam a šljun­
ka i pijeska. Prom etno je položeno, dakako, posve peri­
ferno, s rubno položen im  m eđunarodnim  prijelazom  
željeznicom  izm eđu B otova i G yekenyesa (pruga je iz­
građena još 1870. godine), odnosno s posve novim  m e­
đunarodnim  cestovn im  graničnim  prijelazom  kod G ole  
(otvoren 1982. godine). Od Gole do općinskog (i gospo- 
darsko-kulturnog) središta Koprivnice vodi asfaltna c e ­
sta (s novim  m ostom  kod B otova izgrađenim  1982.) 
duga 22 kilom etra, a od  Ždale do općinskog središta  
Đurđevca (preko nove betonske »gazele« izgrađene  
preko Drave kod R epaša 1982. godine) je oko 20 k ilom e­
tara. Dakle, usprkos svojeg perifernog prom etnog p o lo ­
žaja, Prekodravlje, o sob ito  u najnovije vrijem e, im a d o ­
sta dobru cestovnu i željezničku povezanost s hrvat­
skim podravskim  prostorom . Ovaj periferan položaj je, 
dakako, u prošlosti im ao značajne negativne posljedice  
na razvoj kraja.
1. K r e ta n je  b r o ja  s ta n o v n ik a  š e s t  n a s e lja  P r e k o d r a  
v i ja  o d  1875. d o  1981 . g o d in e
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Prekodravlje je izduženo pravcem  sjevero-zapad ju­
g o isto k , s najvećom  širinom  na relaciji Repaš-Ždala. To 
je m lada aluvijalna naplavna ravan Drave, koja je nešto  
niže položena od južne podravske obale, pa je i prostor  
Prekodravlja bio u prošlosti tipično m očvarno pridrav- 
sko područje, koje je u velikoj mjeri regulirano izgrad­
njom  nasipa uz Dravu i Ždalicu (već od kraja prošloga  
stoljeća, s najvećim  zahvatim a u zadnjih dvadeset godi­
na). Prekodravska ploča nagnuta je od zapada prema 
istoku, ali ponešto  i od sjevera prem a jugu, iako je sam o  
korito Drave ponešto  uzdignuto i teče u vlastitim  najno­
vijim naslagam a šljunka i pijeska (G otalovo se nalazi na 
124 m etra nadm orske visine, Gola 121, Otočka 120, Žda- 
la 116, a Ogorelo Polje, posve na istoku kraja, na 113 m e­
tara). Sve do jačeg naseljavanja Prekodravlja, a to znači 
do zadnjih desetljeća prošlog stoljeća, to je bio šum ovit 
kraj (zona hrasta lužnjaka), od  kojih su ostale značajne
šum ske površine u središnjem  i jugo-istočnom  dijelu 
(Gradina, Šfanja, Telek, Ciganfis). Ostalo zemljište je 
uglavnom  hum anizirano agrarnim privređivanjem, 
pretvorivši velike površine u vrlo izdašne oranice. Mi- 
kroklim atske i pedološke prilike uvelike pogoduju uz­
goju žitarica, krum pira i krmnih kultura, što je, uz na­
predno stočarstvo, osnovica  života Prekodravaca.
U prošlosti Prekodravlje je mijenjalo svoju teritori- 
jalno-političku organizaciju, a danas zapadni dio pripa­
da općini K oprivnica i istočni općini Đurđevac. U šest 
naselja (Gola, G otalovo, Novačka, Otočka, Repaš i Žda- 
la) živjelo je 1981. godine 4296 stanovnika što je znatno 
m anje nego krajem prošloga stoljeća (m aksim um  je za­
bilježen 1890. godine, kada je u Prekodravlju živjelo 
7782 žitelja). S obzirom  da ova prekodravska enklava 
im a površinu od oko osam  četvornih kilom etara, to zna­
či da na jedan četvorni kilom etar živi (1981.) oko 55 sta­
2. U s p o r e d n i  o d n o s  b r o ja  s ta n o v n ik a  p r e k o d r a v s k ih  n a s e lja  1953 . i 1 981 . g o d in e  
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novnika, što je manje od  prosjeka za općinu  Koprivnica 
ili SR Hrvatsku. Ili detaljnije: 1981. godine je u preko- 
dravskom  dijelu općine K oprivnica živjelo 2538 stanov­
nika ili 4,2 posto od ukupnog broja stanovnika općine  
(6,2 teritorija općine), odn osn o  u Prekodravlju je živjelo 
1750 stanovnika općine Đurđevac ili 4,0 posto (na 5,1 
posto teritorija općine).
Prekodravlje je, uglavnom  zbog nepovoljnog pro- 
m etno-geografskog položaja, još od početka ovog stolje­
ća, a pogotovo nakon 1918. godine, pociručje stalne de­
populacije. Stanovništvo odlazi u naselja južno od Dra­
ve, pa i u udaljenija središta  (ponešto  i izvan granica Ju­
goslavije). U kolikoj je mjeri izraženo ovo dem ografsko  
pražnjenje, m ože poslužiti prim jer Gole i okolnih nase­
lja (župa Gola, kojoj još pripadaju G otolovo, Novačka i 
Otočka). U razdoblju od 1896. do 1983. godine u toj je 
župi ukupno rođeno 8670, a um rlo 6198 stanovnika, što  
daje pozitivan priraštaj od  2472 stanovnika. M eđutim, 
um jesto da se u tih devedesetak godina stanovništvo  
ovih četiri naselja poveća, ono se ukupno još sm anjilo 
za 2140 žitelja. Prema tom u, manjak stanovništva u tom  
razdoblju je 4612 žitelja ili koliko po prilici danas živi u 
cijelom  Prekodravlju. Uz to što sva prekodravska nase­
lja smanjuju broj svojih stanovnika, neka naselja potpu­
no su prestala postojati (Bukevje, O gorelo Polje, posve  
na jugo-istoku kraja). Taj proces odlaženja, uglavnom  je 
zaustavljen novim  prom etnim  povezivanjem  i velikim  
napretkom  agrarne proizvodnje, te početnim  inicijati­
vama u razvijanju sekundarnih djelatnosti — a to znači 
tek u zadnja dva desetljeća. M eđutim , stanovništvo Pre­
kodravlja već je zahvatio proces seriilizacije i fem iniza­
cije, te osobito »bijela kuga«, tako da broj z.ite>j3 »pak 
razmjernu naglo cpada, iako nem a \ iš e  značajnijeg ise­
ljavanja. Takva dem ografska situs eha ne n-sj-; cjelokup­
nom  razvoju Prekodravlja isu  više svjetle perspektive
n .
Sudeći po arheološkim  nalaz;3l:.ma u\ neposreune  
okolice Prekodravlja (Š o đ -iitd , Mactaxska), m ože se  
pretpostaviti da je i ovaj dio sjeverne obale Drave bio  
stanište čovjeka već u pretpovijesno doba. Izuzev anti­
ke, Prekodravlje arheološki još uiie gotovo niti taknuto, 
iako ima lokaliteta gdje bi valjalo što  prije iskopati ar 
heološke sonde. Dakle, kontinu itet naseljenosti na 
ovom  prostoru danas ne m ožem o pratiti više zbog ne* 
istraženosti nego m ožda zbog stvarnog stanja kroz sto ­
ljeća.
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•JiP Lk’ p,oznvato Je da Je Prekodravlje prava riznica 
antičkih nalazišta. Radi se o rudim entim a rim ske ceste  
(izgleda da je antička veza između Poetoviae i Mursae 
na ovom  dijelu im ala dva kraka: jedan na sjevernim  
obroncim a Bilo-gore i jedan sjevernom  obalom  Drave) 
te o pravom  bogatstvu rimskih grobnih nalaza ili turnu­
sa. Antičkih nalaza ima u samoj Goli, pa u susjednoj 
šum i Fuzetić (na m jestu stare ciglane), a osob ito  u šumi 
Gradina kraj Novačke (Kolar, Šarić). Kroz šum u Gradi­
nu prolazi m eđunarodni naftovod, pa je gradilište ovog  
suvrem enog objekta natjeralo arheologe da istraže po­
stavljenu trasu. Po toj šum i razbacano je više od pede­
set i im skih tum ula (grobova), od kojih je istraženo tek 
nekoliko. Već sam o dosadašnji nalazi govore o pravom  
bogatstvu antičkih stanovnika, kao i o određenoj nase­
ljenosti ovoga kraja (osob ito su bogati nalazi keramike). 
Tako se arheološka zbirka Muzeja grada Koprivnice 
obogatila  s izuzetnim  eksponatim a iz 2. i 3. stoljeća.
Nakon antike -  muk! Nakon propasti Rimljana i do­
seljavanja Slavena, a to znači od kraja 6. pa sve do 12 ili 
13. stoljeća, nem a značajnijih podataka niti o ostalim  
naseljim a Podravine, ali nešto više o naseljavanju Pre- 
kodrav ja znam o tek s početka 19. stoljeća! Što se ovdje 
događalo u svih tih 12 ili 13 stoljeća?!
Srednjovjekovna arheološka nalazišta u Prekodra- 
vlju ostala su dosad neistražena, a isto se odnosi i na ar­
hive, dok su u povijesnoj literaturi Prekodravlje gotovo  
i ne spom inje -  pogotovo ono starije od prošloga stolje- 
ca. Dva su zasad poznata srednjovjekovna nalazišta, koji 
su cak vidljivi iznad zem lje svojim m aterijalnim ostaci- 
m a! * ^ ei P°lje kod Ždale i, osobito, Pepelara iz­
m eđu Gole i Zdale. Već površne arheološke analize na- 
laza s ,°X_lh lokahteta pokazale su da se radi o objektim a  
nizinskih srednjovjekovnih fortifikacija čija je starost iz­
m eđu 13.1 15. stoljeća. S obzirom  da ovom  saznanju n 
m ožem o dodati (zasad) još i arhivske podatke ili navc 
de iz literature, onda nam u stvari i Pepelara i Lešće Pc 
lje kazuju vrlo m alo o naseljenosti Prekodravlja u srec 
njem  vijeku. J
Bilo bi bez sumnje, netočno pretpostaviti da kro 
cijelo to razdoblje Prekodravlje nije bilo naseljeno. 1st] 
na da je ovo područje bilo znatno zam očvarenije u t( 
doba.nego danas, d a je  bilo pokrito gustim  šumama, al 
položaj uz veliku rijeku i m ogućnost agrarnog iskorišta 
vanja na otcjeditijim  terenim a, bili su isuviše privlačn 
za stanovništvo, a da se ono ovdje ne bi stalno naselilo 
K onačno, to potvrđuje i tvrđava u Pepelari, te nalazišt« 
kod Zdale. Kakvu je funkciju imala Pepelara i kako s< 
ona stvarno tada zvala, dosad još nije istraženo niti po 
znato (im e Pepelara novijeg je datuma). Pepelara je bik 
značajna plem ićka nizinska fortifikacija (ostaci zidini 
daju pravdan četverokut čija stranica ima dužinu oc 
oko 40 m etara), koja je imala široke opkope, zemljane 
nasipe i čvrste zidine središnjeg grada od cigle. Nije za 
sad jasno kom e je taj grad pripadao, da li je im ao pod- 
građe (suburbium ), da li je bilo okolnih km etovskih za­
selaka. Isto se odn osi i na lokalitet Lešće Polje kod Zda-
Već s obzirom  na to što dosad znamo, m ožem o s 
dosta sigurnosti postaviti tezu da je Prekodravlje bilo 
naseljeno i prije početka 19. stoljeća, te da su glavne na- 
seob en e  točke bile locirane na otcjeditijim, agrarno 
atraktivnijim lokalitetim a južno i jugo-istočno od Gole 
te oko Zdale. M ože se tvrditi d a je  Pepelara najvjerojat­
nije propala u m eđuplem ićkim  sukobim a sredinom  15 
stoljeća (m ožda u vrijeme poznatih sukoba grofova 
Celjskih i hrvatskih banova, odnosno Ivana Hunjadija) i 
da se vise nije obnovila. Ipak, ostala su živjeti okolna 
km etovska sehsta, vezana m ožda i za južnom ađarske
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velikaše, odnosno za vojnokrajišku upravu južnu od  
Drave (pogotovo nakon osnivanja kapetanije u Peteran-
Može se vjerovati da se novi val naseljavanja s po­
četka 19. stoljeća nije naselio  na populacijski netaknutu  
zemlju, već je ovdje b ilo  i starosjedilaca (uglavnom ) sla­
venskog podrijetla, što je bez sum nje im alo određenog  
utjecaja i kod m ikrolokacijskog određivanja granice na 
ovom  području, pogotovo od 18. stoljeća dalje.
Na početku Spom enice škole  u Goli m ože se proči­
tati i slijedeća rečenica: »Predjel na kojem  sada obitava­
ju žitelji golski, bijaše nekoć posve divlji, obrašćen gu­
stom  i velikom  šum om «. Iz takvog op isa  neki izvlače i 
im e »Gola« -  goli prostor (drugi pak tvrde da to im e po­
tječe od mađarskog naziva za rodu). Prem a dosadaš­
njim saznanjima, Gola je naseljena početkom  19. stolje­
ća, dakle vrlo kasno. Ipak, Prekodravlje m ora da je vec  
ranije naseljeno; barem  su starija neka naselja, što se 
ponajprije odnosi na Zdalu. U kartam a iz ranijih stolje­
ća u Prekodravlju uglavnom  nem a naznačenih naselja.
Ovaj kraj je tada (prijelaz iz 18. u 19. stoljeće) pripa­
dao pod rim okatoličku župu u Drnju, te pod krajišku 
kapetaniju u Peterancu (sve do ukinuća Vojne krajine 
1871. godine). Drnje se tada nalazilo posve na dravskoj 
obali, koja je tekla južnije -  izm eđu B otova i Drnja (što 
se i danas m ože pratiti u konfiguraciji terena). Već dr- 
njanski dio naselja, pod im en om  Posom ok, nalazio se 
na sjevernoj obali Drave. Logično je da se upravo iz ovih  
naselja, kao i iz velikih sela  južno od Drave (Novigrad, 
Sigetec, Molve, Virje), vodila akcija za naseljavanjem  
Prekodravlja. To je i b io životni in teres ovih naselja, 
koja su i inače formirala upravo u 19. stoljeću najprije
svoje stočarske stanove (konake), a kasnije i sjedilačka  
naselja razbacanog tipa južno i sjeverno od  rijeke Dra­
ve.
Kako to tvrde u spom enici škole Gola, za ovo  im e  
znalo se već 1818. godine (a vjerojatno i znatno ranije), a 
pravo naseljavanje ovog lokaliteta započelo  je 1822. go­
dine. 0  tom e govori i vijest iz sp om en ice rim okatoičke  
župe Gola (M em orialia), u kojoj doslovce  piše: »Anno 
1822 incolae D ernjenses signanter e P osom ok  resp ecti­
ve inpula dom ibus reserta et ad pagum  . . . « Dakle, 1822. 
godine uslijedio je pravi val naseljavanja Gole, jer je, po  
svem u sudeći, stanovništvo drnjanskog naselja P oso­
m ok bilo izm oreno neprestanim  poplavam a Drave, te  je 
potražilo sigurnije stanište na otcjeditijem  terenu . Da­
kako, osim  iz Posom oka (Drnja), ovam o su se doseljava­
li i stanovnici ostalih  podravskih i b ilogorsk ih  naselja. U 
školskoj spom enici spom inju se H udovljani, pa M osti, a 
vjerojatno je bilo doseljenika i iz južnopridravskih većih  
odravskih naselja. N ešto doseljenika (vjerojatno više u 
dalu) bilo je i iz susjednih m ađarskih naselja i m ajura -  
u spom enici škole Gola spom inju se tako pusta Perdocz  
(grofa Festetića), zatim  Gyekenyes, B erzencze i Zäkany, 
te pusta Lankocz (Lankoczi erdö).
Zanimljivo je spom enuti da je tih godina uslijedio  
pravi boom  doseljavanja, o čem u govore podaci o  kreta­
nju stanovnika Gole i Zdale. Vjerojatno je to bila organi­
zirana akcija, jer u golskoj školskoj sp om en ic i tvrde da 
je »doseljenicim a odm jereno zem ljište za gradnju kuće i 
za dvorište, a uz to još i 10 do 15 jutara dobre zem lje  
besplatno«. Tako G olčani već 1824. godine grade svoju  
kapelicu Sveta tri kralja, dakako od drveta, a sam o tri 
godine kasnije (1827) dobivaju vlastitu  župu (otcjeplju- 
ju se od župe u Drnju). Pod župu u G oli tada pripada i 
naselje Zdala. Dovoljno je navesti, u prilog tvrdnji o  br­
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zom  naseljavanju, podatak d a je  1827. godine Gola im a­
la već 52 kuće i 380 stanovnika, a prem a navodu kanon­
ske vizitacije K om arničkog arhiđakonata javna pučka 
škola otvorena je već 1828. godine (u školskoj spom eni­
ci se krivo navodi 1830. godina kao godina utem eljenja  
škole  — vjerojatno se radi o datum u službene registraci­
je).
Sa Ždalom je situacija nešto složenija, jer ne raspo­
lažem o s vjerodostojnim  povijesnim  podacim a. To je 
vjerojatno znatno starije naselje, koje je do osnivanja 
župe u Goli, pa i koje desetljeće nakon toga, bilo najzna­
čajnije naselje Prekodravlja. I ona je osnovana sm išlje­
nim  doseljavanjem  slavensog življa, ali najvjerojatnije 
još u 18. stoljeću. Naime, taj lokalitet pod tim je im enom  
poznat i ranijih stoljeća, a bilo je i dosta miješanja m a­
đarskog i hrvatskog stanovništva. U Ždali je javna pučka
škola (trorazredna) osnovana već 1814. godine (prema 
kanonskim  vizitacijam a Kom arničkog arhiđakonata), a 
1827. godine (dakle u vrijeme osnivanja župe u Goli) 
Zdala već broji 665 stanovnika ili 106 kuća (Krivošić).
Početkom  19. stoljeća osnovano je i Gotalovo (mož­
da je to bio majur grofa Gotala i u 18. ili čak 17. stoljeću, 
kako pretpostavlja Brdarić), ali je ono sve do polovice  
prošloga vijeka bilo manje naselje. Doduše, i u Gotalovu 
je javna pučka škola osnovana razmjerno rano (već 
1834), ali naselje 1839. godine ima 402 stanovnika (tada 
Gola već broji 868, a Ždala je pala na 621 stanovnika). 
Prem a izvještaju kanonskog vizitatora iz 1840. godine, 
školu u Goli polazi 48 učenika, u Ždali 31 i u Gotalovu 8 
učenika. Stanovništvo se bavi ratarstvom i stočarstvom , 
a u organizaciji života vojnokrajiške vlasti forsiraju ulo­
gu kućnih (obiteljskih) zadruga. U to vrijem e naselja su
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već posve stabilizirana i dobivaju svoju fizionom iju. U 
prilog tom e govori i izgradnja zidane kasnobarokne  
župne crkve u Goli, koja je izgrađena od 1840. do 1842. 
godine. Školska nastava održavala se do 1831. godine u 
općinskoj zgradi, a te je godine izgrađena drvena škol­
ska zgrada slam om  pokrita. Godine' 1858. izgrađena je 
zidana školska zgrada, koja je 1895/6. zam ijenjena no­
vom  suvrem enom  školskom  zgradom  kraj crkve (to je 
stara školska zgrada u Goli, koja postoji i danas).
Sredinom  19. stoljeća već se u cijelosti form ira m re­
ža sjedilačkih naselja u Prekodravlju. Vojnokrajiške vla­
sti potpom agale su naseljavanja i ovog prostora, a južno  
i sjeverno od Drave niču stočarski stanovi i usam ljena  
gospodarstva (konaki). Tako je, m ahom  u drugoj p o lov i­
ci 19. stoljeća, nastala čitava m reža zaselaka (konaka) 
počevši od K om atnice i Gabajeve Grede pa prem a isto ­
ku. S m alim zakašnjenjem , sličan se proces odvijao i u 
južnom  dijelu Prekodravlja (dakle na sjevernoj dravskoj
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obali). M eđutim, i ovdje su svoje stočarske stanove i 
imanja formirala gazdinstva iz velikih podravskih nase­
lja, a ne iz Gole ili Ždale. Tako je današnja Otočka nasta­
la od Peteranskih konaka, Novačka od Novogradskih  
konaka, Repaš od M olvarskih konaka, a Bukevje i Ogo- 
relo Polje od Virovskih konaka. Pod ovim  starim im eni­
ma, ti su konaki i naznačeni na topografskim  kartama iz 
druge polovice 19. stoljeća, dok su današnja im ena novi­
jega datuma. Sve do 1893. godine ovi konaki su pripada­
li pod župe u Peterancu, Sigecu, Hlebinama, Novigradu  
i Molvama, da bi tek tada bili pripojeni župi u Goli, a 
neki i župi u Ždali koja se otcijepila od Gole i postala sa­
m ostalna 1895. godine. Prema navodu župske spom eni­
ce Gola, 1893. godine, kada su se konaki pripajali ovoj 
župi, u Otočki je živjelo 99 stanovnika, dijelu Novačke  
73, Trniku 43, Ješkovu 13, itd.
Prvi sistem atski popis stanovništva, koji je u Hrvat­
skoj proveden 1857. godine, bilježi kao posebna naselja 
u Prekodravlju sam o tri: Gola (1270 stanovnika), Gota­
lovo (454) i Zdala (670). Konaki uz Dravu, koji se tada 
već počinju formirati pribrojeni su m atičnim  naseljim a
(dakle, Peterancu, Drnju, Sigecu, Hlebinam a, Novigra­
du, M olvam a i Virju). Prekodravska naselja žive tipič­
nim  autarktičnim  agrarnim životom , pritisnuta još i 
obavezam a prem a Vojnoj krajini (kapetaniji u Peteran­
cu). U Goli je 1. listopada 1858. godine osnovana i po­
sebna njem ačka javna pučka škola, koja je djelovala sve 
do 1871. godine (dakle do ukidanja Vojne krajine), a slu­
žila je  uglavnom  za djecu austrijskih i njem ačkih oficira 
i drugih vojnih i upravnih osoba. Godine 1876. golska  
trorazredna škola produžena je na obavezna četiri raz­
reda, čim e se povećala kvaliteta (i broj učitelja) nastave.
Uz rastuće naseljavanje širila se i devastacija pri­
rodnog šum skog pokrova, što se osob ito  odnosi na za­
padni dio Prekodravlja. U zadnjim desetljećim a prošlo­
ga stoljeća uvelike se krče šum e i stvaraju oranice, ali 
isto  tako i podvodne livade, bereki i neplodne krčevine. 
Jeftino drvo odvozi se  m ahom  u južnu Mađarsku ili, ma­
nje, u Austriju, a djelom ično se za transport koristi i rije­
ka Drava (splavi, flojsi). Židovski trgovci (uglavnom  iz 
Nagykanisze) organiziraju i pepeljarenje izravno u pre- 
kodravskim  šum am a. To je sistem  dobivanja potaše lu-
skhn'naseljtrna “ druä,venom sek,oru u odnosu ”» -k-P»» <>™J stanovnika u prekodrav-
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ženjem  drva, a kao ostatak ostaju velike količine pepela. 
Dobivanje potaše bilo je o sob ito  organizirano kod Pepe- 
lare (otuda i im e ovog lokaliteta), te kod Repaša, gdje je 
bilo postavljeno nekoliko kotlova, a kao radna snaga 
služili su okolni seljaci (B ićanić)
S obzirom  na iskorištavanje šum a, te osob ito  zbog 
razvoja poljoprivredne proizvodnje (udom aćivanjem  
kukuruza i krumpira), stanovništvo Prekodravlja je za­
dnjih desetljeća 19. stoljeća naglo poraslo: popis od 
1857. bilježi u Prekodravlju 2394, a 1890. godine već  
6436 stanovnika. G odine 1890. naselje Gola bilježi svoj 
dem ografski m aksim um  -  2546 stanovnika! Spom enute  
godine u G otalovu je prebrojeno 729 stanovnika, u No- 
vačkoj čak 714, u Ždali 1469, u Repašu 884, te u Bukevju  
332 stanovnika. U to vrijem e već i Novačka, Repaš, pa i 
Bukevje imaju osnovane svoje zasebne javne pučke tro- 
razredne škole.
Svoj dem ografski zenit Prekodravlje je doživjelo 
početkom  ovoga stoljeća. Agrarna proizvodnja je u to 
vrijem e uvelike uznapredovala, a u Goli je početkom  
stoljeća osnovana i posebna M arvogojska udruga. Pri­
rast stanovništva bio je vrlo izražen, iseljavanja u to vri­
jem e gotovo i nije bilo. Mreža naselja u cjelini je zaokru­
žena, s izrazitim centrim a u Goli i Ždali. Još potkraj 19. 
stoljeća (1897) Gola se odvaja od općine u Drnju i posta­
je sam ostalna društveno-politička zajednica, a naselje 
dobiva i neke druge značajne centralne funkcije (jer te­
ško se putovalo preko Drave u Drnje ili Koprivnicu, a 
opasnosti od poplava bile su vrlo izražene). Godine 
1903. u Goli je osnovana i O pćinska šted ion ica  dd., koja 
je 1913. godine im ala 120.000 forinti d ioničke glavnice. 
U Goli i Ždali raste broj obrtnika, a otvoreno je i nekoli­
ko stacionarnih trgovina.
Popis od 1900. bilježi u Prekodravlju već 6868, a 
1910. godine m aksim um  od 7782 stanovnika (Tablica 1).
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Prem a popisu od 1900. godine im am o kom pletiranu sli­
ku prekodravskih naselja: Gola broji 2205 stanovnika (s 
G olskim  konakim a, Golskim m linovim a, Golskim  Sazo- 
vom  i Dravskim poljem), Gotalovo 761 stanovnik (s Go- 
talovečkim  konakim a i G otalovečkim  m linovim a), N o­
vačka 782 žitelja (s zaseocim a: Jagarov kut, Ješkovo, Pi- 
škornjaš, Trnik, Sazovo, Pepelara), Otočka 477 stanovni­
ka (s Hin tovom ), Bukevje 199 stanovnika (s Ogorelim  
Poljem), Repaš 884 stanovnika (s Levačom, Šfanjom, 
Cam binom , Ciganfisom  i Kladnikom), te Ždala 1560 sta­
novnika (sa Ždalskim ciganskim  kolibam a, Ždalskim  
konacim a i Ždalskim Ogorelim  poljem).
U razdoblju do prvog svjetskog rata (u kojem je, 
inače, stradao vrlo velik broj Prekodravaca), stanovni- 
štvo Prekodravlja bilježi vrlo velik porast, što je ponaj­
prije rezultat izraženog prirodnog prirasta, a ponešto i 
doseljavanja iz južnodravskih naselja. Ako se promatra 
godišnje kretanje broja rođenih i um rlih u župi Gola od 
1873. do 1914. godine, onda se m ože ustanoviti da niti 
jedne godine nem a negativnog prirodnog priraštaja 
(Tablica 2). Usprkos poznatoj agrarnoj krizi (koja je naj­
snažnije djelovala od 1880. do 1890. godine), kao i dru- 
gim gospodarsko-političkim  poteškoćam a (pogotovo  
vezanim  uz krizne 1883. i 1903. godinu, a koje su imale
10. S tr u k tu r a  (r e la t iv a n  o d n o s )  v r e m e n a  iz g fa d h je  s ta n o v a  u  n a s e l j im a  P r e k o d r a v lja  
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N a selje 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931
1948 1953 1961 1971 1981 19 8 1 /5 3
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U k u p no 1724 1935 2773 3989 4225 4793 4556 4416 4015
3734 3344 2904 2538 -1 1 9 6
P o sto  o d  o p ć in e  
K o p r iv n ic a 4,7 4 ,7 6,2 7,9 7,9 8,4 8,1 7,4 6,9 6,3
5,5 4,8 4 ,2 -2 ,1
B u k evje
R ep a š

































U k u p n o 670 9 67 1140 2447 2643 2989 2988 2819
2769 2646 2417 2167 1750 -8 9 6
P o sto  o d  o p ć in e  
Đ u rđ ev a c 2,1 2,6 2,8 5,1 4,9 5,2 5,3 5,0 5,1 4,9
4,7 4,5 4 ,0 -0 ,9
P rek o d ra v lje 2394 2902 3913 6436 6868 7782 7544 7235 6784 6380
5761 5071 4296 -2 0 8 2
T a b lica  1. K reta n je  b roja  s ta n o v n ik a  u n a s e lj im a  
o p ć in e  K o p r iv n ic a  i  Đ u rđ ev a c)
P r e k o d r a v lja  o d  1857. d o  1981. g o d in e  (s  p o s to tn im  u d je lo m  u u k u p n o m  b ro ju  s ta n o v n ik a
T a b lica  2. K re ta n je  broja  r o đ e n ih  i u m r lih  u ž u p i G o la , te  p o s e b n o  n a se lj im a  G ola , N o v a č k a , O to č k a  i G o ta lo v o  o d  1896. d o  1983. g o d in e
G o d in a
Župa G ola  
r o đ e n i u m rli
G O  L A  
r o đ e n i  u m rli
N O V  A Ć K A  
r o đ e n i u m rli
O T O Č K A  
r o đ e n i u m rli
G O T A L O V O  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1947. 67 48 24 23 19 19 8 3 16 5
1948. 66 59 27 36 17 10 11 7 11 6
1949. 58 49 19 15 20 19 7 8 12 7
1950. 62 45 13 22 23 10 9 7 17 6
1951. 42 34 19 15 8 6 6 4 9 9
1952. 72 46 29 19 21 6 6 8 16 13
1953. 47 35 14 12 12 12 3 6 18 5
1954. 51 41 24 23 8 10 9 3 10 5
1955. 44 41 16 17 8 5 7 7 13 9
1956. 60 45 28 22 11 7 7 9 14 7
1957. 54 22 25 7 6 1 7 6 16 8
1958. 51 34 25 19 14 8 4 4 8 3
1959. 57 49 26 19 10 9 8 5 13 16
1960. 53 45 26 22 8 13 9 3 10 7
1961. 53 36 18 12 14 8 6 5 18 11
1962. 50 37 20 14 7 9 8 5 15 9
1963. 44 29 18 14 13 7 4 1 9 7
1964. 48 45 18 21 12 6 8 8 10 10
1965. 43 42 17 15 11 12 3 7 12 8
1966. 53 34 20 18 11 6 10 3 12 7
1967. 44 42 16 18 12 4 8 7 8 13
1968. 42 26 24 10 9 5 3 6 6 10
1969. 36 33 14 16 9 7 3 3 10 7
1970. 36 36 10 15 11 6 3 4 12 11
1971. 33 32 14 13 6 12 7 3 6 4
1972. 35 41 12 23 9 5 4 6 10 7
1973. 29 41 14 21 5 8 6 8 4 4
1974. 32 40 12 20 6 4 7 6 7 10
1975. 30 38 U 18 9 9 7 6 3 5
1976. 29 48 17 17 5 12 2 7 5 12
1977. 23 32 10 15 5 5 _ 8 8 4
1978. 18 39 11 21 1 6 2 6 4 6
1979. 28 39 12 16 5 9 4 7 7 8
1980. 25 31 10 14 2 6 3 4 10 7
1981. 27 38 16 19 4 7 2 5 5 7
1982. 15 29 8 8 3 9 2 2 3 10
1983. 23 31 13 16 4 7 3 6 3 2
izravnog odraza i u prekodravskim  naseljima), broj no­
vorođene djece bio je vrlo visok, dok se kakvim-takvim  
napretkom  zdravstvene zaštite i porastom  standarda, 
vijek trajanja života produžavao i tim e polagano smanji­
vao broj umrlih. U tom  razdoblju u župi Gola prosječno  
je godišnje rođeno izm eđu 160 i 190 djece, što je danas 
nezam islivo (župa Gola u zadnja dva desetljeća ima go­
dišnje tek od 15 do 40 rođenja djece).
IV.
Prvi svjetski rat donio je i dem ografski stres u Pre­
kodravlju, a 1918. godine povučena je i čvrsta državna 
granica, koja je još više naglasila perifernost prom etnog  
položaja Gole i okolnih prekodravskih naselja. Život u 
novostvorenoj državi Južnih Slavena počeo je zelenim  
kaderom , nadam a u republiku i pravednije uređenje, 
što kasnije na žalost nije ostvareno. U župnoj spom enici 
za 1919. godinu pročitalism o i ovo: »To je godina koja se  
za Golu m ože nazvati i republikanska. Uprava u B eogra­
du nije marila za Golu, a ni Ugarska se nije m nogo pača­
la u golske stvari. Narod bijaše prepušten ponajviše sa­
m om  sebi — pravo zanim anje bijaše krijumčarenje«.
Razdoblje izm eđu dva svjetska rata i za Prekodra­
vlje znači uglavnom  stagnaciju i, prije svega, raslojava­
nje sela. Iako prom etno izvan ruke, Prekodravlje tako­
đer zapljuskuju postulati industrijske revolucije, novih  
strem ljenja i organizacije. Agrarna proizvodnja ponešto  
gubi na važnosti, se lo  i seljak ostali su prepušteni svo­
jim brigama, razvilo se zelenaštvo i haralo sirom aštvo. 
Usprkos tim ekonom skim  brigama, koje su dom inirale  
svjetskom  ekonom skom  krizom  tridesetih godina ovo­
ga stoljeća, i u prekodravska sela sve više prodire obrt i 
trgovina, sve više se proizvodi za tržište i kupuje indu­
strijska roba, a razvijaju se i neke političke, prosjvetne, 
zdravstvene i kulturne funkcije.
I izm eđu dva svjetska rata u Goli djeluju Marvogoj- 
ska udruga, a u Goli, Ždali i G otalovu djeluju i poljopri­
vredne zadruge općeg  tipa. Ovo seljačko zadrugarstvo 
im alo je značajnog utjecaja na unapređivanje poljopri­
vredne proizvodnje, a osob ito  stočarstva. Prekodravlje 
već tada postaje rezervat kvalitetne m atične stoke, o so­
bito krava. U G oli je sjedište šum arske uprave (ukinuta 
1941), a šum arstvo dobiva na važnosti. Prema jednom  
popisu  poreznih obveznika, u općini Gola je 1939. godi­
ne bilo registrirano čak 69 obrtnika raznih struka, što 
dovoljno govori o  prodoru obrta u prekodravska sela. 
Radom  je nastavila i Općinska štedionica d.d., koja je 
dod uše povrem eno zapadala u teške poslovne krize. 
G odine 1930. osnovana je i posebna carinska služba u 
Goli, čiji je rad pogotovo bio vezan uz dvovlasničke od­
n ose sa susjednom  Mađarskom. Ponešto je uznapredo­
valo i školstvo: već u školskoj godini 1919/20. u Goli je 
osnovana petorazredna osnovna škola, dok su pučke 
četverorazredne škole djelovale i u Ždali, zatim u Repa- 
šu, Bukevju, Novački, Otočki i Gotalovu. U župama Goli 
i Ždali dolazi do osnivanja pjevačkih zborova, javljaju se 
prve sportske organizacije, te organiziranija zdravstve­
na zaštita.
Raslojavanje sela donijelo je i dosta negativnih uči­
naka. I Prekodravlje je pogođeno iseljavanjem,a golski 
župnik 1931. godine sa zabrinutošću piše d a je  »bijela 
kuga i ovdje počela  harati«. Prom etne veze Prekodra- 
vlja s m aticom  zem ljom  bile su vrlo slabe. Kod Gotalova 
(Šoderice) i kod Repaša postojala je skela, nasipi uz 
Dravu još nisu bili izgrađeni, tako da je dolazilo do vrlo 
čestih  poplava i velikih šteta. N ešto stabilnija bila je že­
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ljeznička veza, ali preko m ađarskog teritorija (Gola je 
im ala svoju željezničku stanicu).
Sve to im alo je negativnog odraza i na kretanje bro­
ja stanovnika: sva naselja Prekodravlja u m eđuratnom  
razdoblju uglavnom  gube svoje stanovništvo (bilo zbog 
nižeg prirodnog prirasta ili, uglavnom , zbog iseljava­
nja). Popis od 1921. godine zabilježio je u Prekodravlju 
7544, a 1931. godine 7235 stanovnika. Brojem  stanovni­
ka smanjuju se i Gola, G otalovo, Novačka, Bukevje i 
Ždala, a ponešto se povećavaju tek O točka i Repaš. I 
analiza broja rođenih i um rlih ukazuje na dem ografsku  
stagnaciju. Iako se, prim jerice, u župi Gola godišnje rodi 
još uvijek do stotinu ili n ešto  više djece godišnje, to je 
znatno manje nego na kraju prošlog ili početkom  ovog  
stoljeća. Usporedo se sm anjuje i broj um rlih, tako da 
Prekodravlje još uvijek im a razmjerno visoki prirodni 
priraštaj stanovništva (Tablica 2).
Drugi svjetski rat negativno je djelovao na dem o­
grafska kretanja i u Prekodravlju sm anjenim  natalite­
tom  i povećanim  m ortalitetom . To je b io  novi dem o­
grafski stres, koji je djelom ično nadoknađen oček iva­
nim  dem ografskim  boom om  u prvim poslijeratnim  go­
dinama. Ali, dem ografska kretanja i u Prekodravlju u 
zadnja tri desetljeća dobivaju posve drugačije dim enzi­
je, koje su uvjetovane novim  raslojavanjem  sela i suvre­
m enim  prom jenam a u načinu života.
V.
U poslijeratnom  razdoblju glavna centralna naselja 
Prekodravlja -  Gola i Ždala -  nisu uspjela u dovoljnoj 
mjeri razviti sekundarne i tercijarne djelatnosti, a novo  
vrijeme donosi neum itni hod deagrarizacije i derurali- 
zacije, pa je depopulacija ovog tradicionalnog agrarnog  
kraja bila nem inovna. Poljoprivreda napretkom  tehni­
ke i tehnologije zahtijeva sve manje radnih ruku, a i ur­
bane sredine novim  načinom  života predstavljaju goto­
vo neodoljiv m agnet za preseljavanje iz ruralnih naselja, 
pa je transfer radne snage iz poljoprivrednih u nepoljo- 
privredna zanimanja i na području Prekodravlja bio ne­
m inovan. Iseljavanje je za prekodravska naselja bilo  
osob ito  karakteristično do Privredne reform e (1965), 
bilo zbog izrazito lošeg položaja poljoprivrede i seljaka,
ili zbog vrlo manjkavih prom etnih veza s K oprivnicom  i 
Đurđevcom , ili brojnih drugih ekonom skih  i socijalnih  
razloga. U zadnjih dvadeset godina situacija se popravi­
la, pogotovo daljnjim napretkom  stočarstva i uspješnim  
djelovanjem Poljoprivredne zadruge Gola (danas RO 
»Avard«). Međutim, sva prekodravska naselja već je za­
hvatio nezaustavljiv proces senilizacije i feminizacije, uz 
akcelerativnu pojavu »bijele kuge«. Sve te prilike uvje­
tovale su vrlo negativni populacijski razvoj Prekodra­
vlja, koji će se m ožda slijedećih godina pon ešto  ublažiti 
ali ne i zaustaviti.
Poslijeratni popisi stanovništva (Tablica 1) bilježe 
kontinuirani pad broja stanovnika svih naselja u Preko­
dravlju. Ako sam o uspored im o razvoj u zadnjih tridese­
tih godina, dakle prem a popisim a od 1953. i 1981. godi­
ne, zaključci su vrlo nepovoljni. U tom  usporednom  raz­
doblju ukupno stanovništvo Prekodravlja sm anjeno je 
čak za 2082 žitelja (!): u Goli živi manje 417 stanovnika, u 
G otalovu 227, u Novački čak 393, Otočki 159, Repašu  
288 i Ždali 410 stanovnika, dok je Bukevje zbrisano sa 
zem ljopisne karte (čem u su dobrim  dijelom  uvjetovale i 
stalne poplave). Ova depopulativna kretanja osob ito  se  
indikativno vide usporedbom  kretanja broja rođenih i 
um rlih u poslijeratnim  godinama: u svim  prekodrav- 
skim  naseljim a natalitet se naglo smanjuje, tako da već  
gotovo dva desetljeća broj um rlih prevaguje broj rođe­
nih. Dok je u godinam a neposredno nakon drugog svjet­
skog rata u župi Gola (Gola, G otalovo, Novačka, Otoč­
ka) još godišnje i bilo 50 i 70 rođenih, dotle  je taj broj za­
dnjih deset godina opao na sao 15 do 30 rođenih (ili, još 
drastičnije, u naselju Gola zadnjih petnaestak godina  
rađa se u prosjeku tek od 10 do 12 djece godišnje). S ob ­
zirom da uglavnom  nem a doseljavanja, negativan pri­
rodni prirast obećaje crne dem ografske dane za danas 
agrarno vrlo napredno Prekodravlje.
Pogoršavanje dem ografske slike prekodravskih naselja 
ilustrativno dokum entira piram ida starosti, odnosno  
struktura po osnovnim  starosnim  grupam a i spolu (Ta­
blice 3 i 4). Ta piram ida uvelike gubi svoju osnovicu, to 
jest m lade grupe stanovništva, osob ito  zadnjih deset- 
dvadeset godina, dok je uvelike relativno porastao broj
S ta r o sn e  GOLA G O TA LO VO  O TO Č K A N O V A Č K A . R E P A Š  ZDALA
















75 -  28
44 23 22 14 13 32 20 24 26 50 44
39 30 25 12 16 27 25 33 31 63 68
40 22 24 12 17 28 18 37 29 59 55
34 23 18 13 12 24 18 34 30 56 44
29 13 19 11 9 25 17 33 19 32 43
31 19 21 U 5 19 25 26 24 38 26
37 19 21 6 19 25 20 26 20 36 42
46 30 21 19 16 27 15 29 35 49 40
53 21 22 18 14 17 21 30 28 45 52
54 17 27 13 14 16 21 25 27 36 43
34 15 13 4 9 9 16 19 17 20 35
37 16 23 9 14 24 27 26 27 26 36
38 21 20 U 9 24 21 27 26 30 31
40 24 21 9 17 16 18 20 29 27 40
31 8 15 9 U 13 12 14 15 11 26
40 5 9 4 7 U 11 5 19 12 24
T a b lica  3. S ta n o v n iš tv o  s v ih  p r e k o d r a v s k ih  n a s e lja  p r e m a  s p o lu  i o s n o v n im  s ta r o s n im  g ru p a m a  1971. g o d in e
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S ta r o sn e  
g ru p e  1981.
GOLA GOTALOVO  
M Ž
NOVAČK A  
M Ž
O TOČKA  
M Ž






2 0 -2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -3 9
4 0 -4 4
4 5 -4 9
5 0 -5 4
5 5 -5 9
6 0 -6 4
6 5 -6 9


































































































































































































T a b lic a  4. S ta n o v n iš tv o  s v ih  p r e k o d r a v sk ih  n a se lja  p rem a  s p o lu  1 o s n o v n im  s ta r o s n im  g r u p a m a  1981. g o d in e
najstarijih starosnih grupa. U najstarijim grupam a očito  
prevladavaju žene, što i inače govori o feminizaciji seo ­
skog stanovništva i u Prekodravlju. Ako se ova starosna  
struktura usporedi sa stanjem  u općini K oprivnica (u 
prosjeku), onda će se vidjeti da prekodravska naselja u 
ukupnom  broju stanovništva imaju manjak m ladih sta­
rosnih grupa, dok najstarije grupe sudjeluju s većim  
udjelom  od prosjeka koprivničke općine (Tablica 5).
»Bijela kuga«, kao i druga nepovoljna dem ografska  
kretanja, imaju izravnog odraza na smanjivanje preko­
dravskih dom aćinstava po broju članova. To dakako 
utječe i na porast životnog standarda (pogotovo stano­
vanja), ali je problem  u tom e što se ukupan broj obitelji 
ne povećava dok se istovrem eno smanjuje njihova unu­
tarnja brojnost. Situacija s brojem članova nije jednaka  
u svim  prekodravskim  naseljima: dok, primjerice, u Re- 
pašu još uvijek ima razmjerno dosta obitelji sa šest i
1981. POSTO
S ta r o sn a GOLA ŽDALA O PĆINA KPC
g ru p a M Z M Z M Ž
0 -4 5,2 4,5 4 ,6 4,5 6,9 6,0
5 -9 6,0 3,9 5,6 4,9 6,7 5,9
1 0 -14 8,5 7,5 9 ,0 7,7 6,7 6,1
1 5 -19 6,8 7,2 11,0 10,3 11,4 6,6
2 0 -2 4 8,1 6,7 9,9 3,7 8,0 7,1
2 5 -2 9 7,4 5,5 7,3 5,0 8,2 6,8
3 0 -3 4 4,0 4,6 3,9 6,0 7,4 6,5
3 5 -3 9 5,8 5,0 5,0 6,2 6,3 5,6
4 0 -4 4 5,1 5,8 6,3 7,1 6,6 6,5
4 5 -4 9 7,4 6,9 8 ,0 6,7 7,4 6,9
5 0 -5 4 7,4 8,4 7,7 8,8 7,0 7,1
5 5 -5 9 7,0 8,7 6,0 7,5 5,5 6,8
6 0 -6 4 5,2 5,5 3,7 5,8 3,6 4,9
6 5 -6 9 6,3 6,5 4,3 4,1 3,9 5,4
7 0 -7 4 6,0 5,5 3,0 4,7 3,8 5,0
7 5 - . 5,1 7,5 3,0 4,7 3,4 5,8
T a b lica  5. R e la tiv n o  su d je lo v a n je  (p o s to )  o sn o v n ih  s ta r o s n ih  gru ­
pa k o d  s ta n o v n iš tv a  G o le , Ž d a le  i p r o sje k a  za o p ć in u  K o p r iv n ic a  
1981. g o d in e
više članova, dotle u Goli i G otalovu ima razmjerno naj­
više porodica sa sam o jednim  ili dva člana (Tablice 6 i 
7). U cjelini uzevši brojnost članova dom aćinstava u 
prekodravskim  naseljim a vrlo je slična kao i u prosjeku  
za općinu Koprivnica.
U zadnjih trideset godina najkrupnije kvalitativne 
prom jene u strukturi stanovništva Prekodravlja zbile su 
-se na planu obrazovanja i kvalificiranosti. Iako je ovo ti­
pičan (m ogli b ism o reći i tradicionalni) agrarni kraj, pa 
se  dakle manje odlazi na srednje i visoke škole, ipak je 
obrazovna i kvalifikacijska struktura stanovništva bitno 
izm ijenjena. To se, dakako, prvenstveno odnosi na 
ogrom no povećanje broja žitelja sa završenom  osnov- 
nogodišnjom  školom , a već ima i dosta srednjeobrazo- 
vanog kadra (dok nedostaje onaj s višim  i visokim  obra­
zovanjem ). Istovrem eno broj stanovnika bez školske  
sprem e i nepism enih  sveden je na m inim um  i odnosi se 
uglavnom  na najstarije stanovništvo (Tablica 8).
Kao što sm o već nekoliko puta istakli, osnovica eg­
zistencije prekodravskog stanovništva bila je i ostaje ze­
mlja, odnosno napredna agrarna proizvodnja. Uz uobi­
čajene ratarske kulture (kukuruz, pšenica, krme, krum­
pir itd.) najvažnije je robno stočarstvo, uglavnom  u ko­
operativnoj sprezi s golskom  Poljoprivrednom  zadru­
gom  (RO »Avard«), Prem a ocjeni poljoprivrednih struč­
njaka, upravo prekodravska naselja danas predstavljaju 
ogledalo  najuspješnijeg uzgoja kvalitetnih goveda i svi­
nja. P ogotovo je važan uzgoj vrlo kvalitetnog m atičnog  
stada krava čiste pasm ine hrvatskog sim entalca. Stoga 
je razumljivo da su ovdje zemlja i život sinonim i, pa je u 
Prekodravlju oduvijek hektar (ral, jutro) zemlje vrijedi­
lo i financijski znatno više nego bilo gdje u Podravini 
(nekad čak i dvadesetak puta više, a danas četiri do pet 
puta).
U odnosu  na prilike u ostalim  podravskim katastar­
skim  općinam a, prosječni posjed obradivog zemljišta 
kod poljoprivrednog stanovništva prekodravskih nase­
lja nešto  je veći, a zem lja je kvalitetna i razmjerno laga­
na za obradu (pepeljuše). Ipak, i u veličini posjeda ima 
lokalnih razlika izm eđu pojedinih prekodravskih sela: 
razm jerno najmanje prosječni posjedi su u stanovnika  
Zdale, pa je tam o i najjače izražen proces deagrarizacije
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DOM AĆINSTVA
B roi GOLA G OTA LO VO  NO VAČK A O TOĆKA R E P A Š  ZDALA
č la n o v a  1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981
12 15 20  20  43  45
19 22  38 31 62  47
29 20  29 38 50  59
27 13 34 29 71 63
č la n o v a
J ed a n  46 69  28 35 10 23
D va 84 75 41 38 45 27
Tri 62 58 31 25 28 38
Č etir i 66 65 43 29 33 24
Pet 57 49  20  27  30 20
Š e st  35 22 13 21 14 10
U k u p n o
14 15 35 33 51 44
9 5 28 25 41 34
S e st  «  ^ V i 17  7 14 3
S e d a m  10 12 6 -  6 4
O s a m -  3 2 4 1 6 3 1 1 5 2 7
92 206 185 339
T a b lica  6. B roj d o m a ć in s ta v a  p r e m a  v e lič in i  p o  č la n stv u  p r e k o d r a v sk ih  n a se lja  1971. i 1981. g o d in e
PO ST O  1981.
B roj č la n o v a G ola G o ta lo v o N o v a č k a O to čk a R e p a š Ž d ala
O p ć in a  KPC
















































T a b lica  7. R e la tiv n i o d n o s  v e lič in e  d o m a ć in s ta v a  p r e m a  b ro ju  č la n o v a  u p r e k o d r a v sk im  n a s e lj im a  i u o p ć in i  K o p r iv n ic a  1981. g o d in e
S
(Tablica 9). Najviše poljoprivrednog stanovništva s po­
sjedom  većim  od 5 ha im a u Goli pa zatim u Gotalovu, 
Otočki itd.
U organizaciji poljoprivredne proizvodnje i njezi­
nom  unapređivanju, u zadnjih dvadesetak godina najve­
ći neposredni utjecaj im a Poljoprivredna zadruga Gola 
(osnovana 1947, a od 1981. godine RO »Avard«), te djelo- 
m ično i neke društvene poljoprivredne radne organiza­
cije iz Koprivnice, Molvi, Virja i Đurđevca. Od 210 zapo­
slenih u RO »Avard« danas ih više od 90 radi na organi­
zaciji i unapređivanju kooperativne poljoprivredne pro­
izvodnje, koja je osob ito  uznapredovala od 1968. godine  
do danas (uz nem inovne cik luse). »Avard« s prekodrav­
skim poljoprivrednicim a im a gotovo 700 ugovora o su­
radnji, od kojih je oko 400 na razini poslovno-tehničke  
suradnje (gdje kooperant daje sam o rad i prostor, a sve 
, ostalo, uključujući i rizik, osigurava »Avard«). Dok su
N e p is m e n i B e z  š k o lsk e  sp r e m e
N a se lje 1971 1981 1971 1981
G ola UK 20 13 99 31
M UP 8 4 43 12
G o ta lo v o UK 22 11 72 22
M UŠ 7 2 33 8
N o v a č k a UK 34 16 132 18
M UŠ 16 9 68 11
O to čk a UK 22 10 81 14
M UŠ 10 4 39 6
R ep a š UK 31 21 131 16
M UŠ 12 7 52 8
Ž d ala UK 24 30 111 24
M UŠ 12 14 59 13
T a b lica  8. B roj n e p is m e n o g  s ta n o v n iš tv a  i b e z  š k o ls k e  sp r e m e  (s ta ­
r ijeg  o d  15 g o d in a ) 1971. i 1981. g o d in e
četiri prekodravska naselja (Gola, G otalovo, Novačka, 
Otočka) prije Privredne reform e ostvarivala godišnje  
tek oko 7000 svinja tržnih viškova, zadnjih godina je 
ostvaren i m aksim um  od 28.000 svinja, koji se danas 
ustabilio na 17 do 18.000 tovljenika godišnje. U Preko­
dravlju djeluju već krupni proizvođači stoke, koji u tur­
nusu drže i do 500 svinja, ili godišnje isporuče i do 800 
junadi. Spom enuta četiri naselja isporuče godišnje pre­
ko »Avarda« i više od 2.500 tovljenih junadi, a tu je još i 
proizvodnja peradi, zatim osob ito  m lijeka. Ratarska 
proizvodnja je gotovo u cijelosti podređena stočarstvu, 
koja daje osnovni prihod prekodravskom  stanovništvu. 
Kad ne bi bilo stalnih m ijena sa cijenam a, kvalitetom  
stočne hrane, plasm anom  i slično, stočarska proizvod­
nja u Prekodravlju m ogla bi se podići na još viši kvalita- 
tivniji i kvantitativniji stupanj, od čega bi koristi im ali i 
poljoprivrednici i društvo u cjelini.
Usprkos napretka poljoprivrede (a pon ešto  upravo  
zato), nastavljen je proces raslojavanja sela  i aktivnog  
prijelaza iz poljoprivrednih u nepoljoprivredna zanim a­
nja. Udjel poljoprivrednog stanovništva u ukupnoj slici 
žiteljstva smanjuje se i u tradicionalnim  agrarnim  nase­
ljima Prekodravlja. Tako je, prim jerice, pop is stanovni­
štva 1953. godine u Goli zabilježio 96,2 posto  poljopri­
vrednog stanovništva, a taj je udjel 1981. god ine pao na
68.2 posto, a u Gotalovu od 90,4 na 88,4 posto, u Novač- 
koj od 89,4 na 84,9, u Ždali od 90,2 čak na sam o 54,0 po­
sto, itd. (Tablica 10). Kao što vidim o, proces deagrariza­
cije brži je u onim  naseljim a gdje po dom aćinstvu ima  
manje zemlje (Ždala) i gdje su veće m ogućnosti zapo­
šljavanja u sekundarnim  i tercijarnim  djelatnostim a  
(Gola, Ždala). Dakako, u tipičnim  agrarnim  prekodrav­
skim naseljim a još i danas ima znatno više poljoprivred­
nog stanovništva nego je to prosjek za općine K oprivni­
ca (1981. sam o 31,2 posto), ili Đurđevac (1981. godine
61.3 posto).
8  »PODRAVSKI ZBORNIK
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1971.
D o 1,00 ha 1 ,01-3 ,00  h a 3 ,0 1 -5 ,0 0  ha 5,01 ha -»
N a s e lje po lj. p o lj. p o lj. p o lj.
st. p o s to St. p o s to St. p o s to St. p o s to
G o la 63 5,8 246 22,9 374 34,9 390 36,4
G o ta lo v o 26 4,6 149 26,5 214 38,0 174 30,9
N o v a č k a 50 8,5 209 35,3 192 32,4 141 23,8
O to č k a 27 7,9 130 37,8 95 27,6 92 26,7
R e p a š 22 2,9 292 38,7 290 38,2 154 20,2
Ž d ala 104 10,5 524 53,0 316 32,8 37 3,7
O p ć in a  K PC. - 10,9 - 28,4 - 28,1 - 32,6
O p ć in a  Đ u rđ . - 7,6 - 30,6 - 36,8 - 55,0
S R  H rv a tsk a - 17,1 - 30,8 - 22,6 - 28,5
T a b lic a  9. S tru k tu ra  p o ljo p r iv r e d n o g  s ta n o v n iš tv a  p r e k o d r a v sk ih  
n a s e lja  p rem a  v e lič in i  p o s je d a  p o ljo p r iv r e d n o g  z e m ljiš ta  1971. g o d i­
n e  (u  u sp o r e d b i s  p r o s je c im a  za  o p ć in e  K o p r iv n ic a  i Đ u rđ ev a c , te 
S R  H rv a tsk u )
Sve sp om en ute suvrem ene gospodarske i društve­
ne prom jene im ale su izravnog odraza i na porast stan­
darda života, kako društvenog tako i individualnog, te 
na kvalitetniju oprem ljenost dom aćinstva. Prekodrav­
ska naselja, prim jerice, prednjače u (relativno) broju 
traktora i poljoprivredne m ehanizacije, a sve je više i 
autom obila, televizora i druge oprem e. Uz to, naselja 
imaju kvalitetnije organizirano obrazovanje (nova škola 
i vrtić u Goli), zdravstvenu zaštitu, kulturni i sportski ži­
vot i slično.
Ako govorim o o osnovnom  obilježju standarda, a to 
znači o stanu (kući), onda m ožem o zaključiti da su i na 
tom  planu u prekodravskim  naseljim a postignuti zapa­
ženi uspjesi, ali da je stam bena izgradnja nešto sporija 
nego u najvećem  broju ostalih  većih agrarnih naselja 
koprivničke općine. Dakako, broj stanova se ponešto  
smanjuje, iako znatno sporije od opadanja broja stanov­
nika (u G oli je 1981. bilo čak za 2,9 posto više stanova 
nego 1971. godine, iako je broj žitelja uvelike smanjen). 
To govori o porastu standarda stanovanja.
Z aposlenost Prekodravaca u društvenom  sektoru  
(m ahom  u sekundarnim  djelatnostim a) još je uvijek ne­
dovoljna, a m ogućnosti zapošljavanja vrlo su ograniče­
ne. Ipak, broj zaposlenih je znatno porastao, što osobito  
vrijedi za razdoblje od zadnjih desetak godina (Tablica 
11). Kao što se to m ože i očekivati, s obzirom  na pro­
m etn e prilike i razinu deagrarizacije, najviše zaposlenih  
im a u Goli, Ždali i Gotalovu, a znatno manje razbacanim  
konakim a Novačke, Otočke i Repaša. Broj dnevnih mi- 
granata, a pogotovo radnika na privrem enom  radu u 
inozem stvu sam o je sim boličan.
U novije vrijem e zapošljavanju izvan poljoprivrede  
o sob ito  pridonosi RO »Avard« iz Gole, koji je centar 
inovacija za razvoj sekundarnih djelatnosti. Taj razvoj 
tem elji se na dva osnovna lokacijska faktora karakteri­
stična za agrarne krajeve: na obilju (jeftine) radne snage 
i sirovinam a iz poljoprivrede. Tako je u Goli 1979. godi­
ne osnovan OOUR Tvornica plastične am balaže i kon­
fekcije s tipičnim  oznakam a razvoja tekstilne industrije, 
koji zapošljava stotinjak radnika (uglavnom  žena) s 
perspektivom  povećanja broja zaposlenih. Kao inovaci­
ja svakako je značajan i mali »Avardov« pogon za prera­
du i pakovanje heljde u Gotalovu, koji zasad zapošljava 
18 radnika (počeo raditi 1983. godine), a vjerojatno će 
se prerada proširiti i na prosenu i ječm enu kašu. Već 
sada RO »Avard« im a ugovorenu proizvodnju heljde na 
827 hektara, od čega u Prekodravlju na oko 180 hektara.
N a se lje
1981. G O D IN E
1953 1961 1971 z a p o s l. dn. m igr. u in o zem .
G o la 54 72 40 156 9 13
G o ta lo v o 9 15 14 60 45 5
N o v a č k a 7 12 9 31 18 8
O to čk a 2 2 5 17 14 3
R e p a š 13 24 17 27 15 14
Ž d ala 42 46 86 138 27 46
T a b lic a  11. B ro j z a p o s le n ih  u d r u š tv en o m  se k to r u  (1 b ro j d n ev n ih  
m ig r a n a ta  o d  to g a  b r o ja ), te  ra d n ic i na  p r iv re m e n o m  rad u  u in o ­
z e m stv u  iz  p r e k o d r a v s k ih  n a se lja  u 1953 ,1961 , 1971.1 1981. g o d .
1981
N a s e lje 1971 Broj P o s to  ±
G ola 340 350 +2,9
G o ta lo v o 170 ^ 161 -5 ,3
N o v a č k a 155 148 -4 ,5
O to čk a 102 89 -1 2 ,7
Ž d ala 338 212 -7 ,1
P r e k o d r a v lje 1314 1242 -5 ,5
N a s e lje
G o la
G o ta lo v o
N o v a č k a
O to č k a
R e p a š
Ž d a la
O p ć in a  K PC. 




96,2 90,0 85,6 68,2
90,4 93,7 89,5 77,4
89,4 92,8 91,9 84,9
- - 91,2 88,4
- - 92,3 83,5
90,2 88,0 77,9 54,0
76,2 72,3 59,1 31,2
86,5 84,2 77,1 61,3
T a b lic a  10. U d jel a k t iv n o g  p o ljo p r iv r e d n o g  s ta n o v n iš tv a  u u k u p n o m  
a k t iv n o m  ž ite ljs tv u  p r e k o d r a v sk ih  n a se lja  (u  u sp o r e d b i s  p rosje-  
k o m  za  o p ć in e  K o p r iv n ic a  i Đ u rđ ev a c ) 1953, 1961, 1971. i 1981. g o d .
T a b lic a  12. B r o j s ta n o v a  (k u ća ) u p r e k o d r a v sk im  n a s e lj im a  1971. i 
1981. g o d in e
Slična je situacija i sa starošću stam benog fonda: 
više od  po lov ice  svih kuća u Prekodravlju izgrađeno je 
nakon 1946. godine (Tablica 13). Kod toga postoje m a­
nje lokalne razlike, tako da razmjerno više starijih kuća 
(izgrađenih i prije 1918) ima u Goli, Ždali i Gotalovu, a 
m anje u razbacanim  konakim a Novačke, Otočke i Repa­
ša, što se m ože objasniti i većom  m ladošću ovih manjih 
naselja, kao i različitim  načinom  izgradnje. M ože se ta­
kođer konstatirati da je naročito aktivna stam bena iz­
gradnja u prekodravskim  selim a bila u razdoblju od
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G o d in e
izgrad n je
GOLA G OTA LO VO  NO VAČK A OTOČKA R E P A Š  ŽDALA OPĆ. K PC .
s ta n o v a  p o s to  s ta n o v a  p o s to  s ta n o v a  p o s to  s ta n o v a  p o s to  s ta n o v a  p o s to  s ta n o v a  p o s to  p o s to




















































































U k u p n o 100 100 100 89 100
100 100 100
T a b lica  13. S ta n o v i (k u ć e )  u p r e k o d r a v sk im  n a s e lj im a  p r e m a  v r e m e n u  izgrad n je
1961. do 1981. godine, što i odgovara uspjesim a u ratar- 
sko-stočarskoj proizvodnji.
Ako se rezimira dosadašnji, p ogotovo  noviji, dem o­
grafski razvoj naselja u Prekodravlju, onda se m ože pro­
gnozirati da će se dopopulacija ovoga kraja nastaviti i u 
razdoblju do kraja ovog stoljeća. Sm anjivanje broja sta­
novnika teći će nešto sporije nego u razdoblju izm eđu  
1971. i 1981. godine, ali će se i dalje intenzivno odvijati
procesi senilizacije, fem inizacije i deagrarizacije. O čito  
će i Gola i Ždala zadržati svoje centralne funkcije, s tim e  
da će Gola zahvaljujući nicanju sekundarnih djelatnosti 
znatno brže jačati niz centralnih funkcija za veći dio  
Prekodravlja. Dakle, Gola će ostati, i još će se snažnije  
razviti, kao naselje prvog stupnja centraliteta s p otp u­
nim  centralitetom , a Ždala kao naselje prvog stupnja  
centraliteta s nepotpunim  centralitetom  (Malić).
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